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V diplomskem delu sem predstavila postopek pridobitve vozniškega dovoljenja. Ta 
postopek se zaĉne takrat, ko si zaţelimo, da bi opravljali vozniški izpit in hkrati za to 
izpolnjujemo tudi potrebne pogoje, do takrat, ko imamo v rokah roza kartonĉek oz. 
kartico, na kateri piše vozniško dovoljenje. Najprej sem na kratko predstavila organe, ki so 
pomembni pri opravljanju vozniškega izpita. To so zdravstveni dom, izpitni center, Rdeĉi 
kriţ, avtošola in upravna enota. Podrobneje pa sem opisala še Upravno enoto. V ĉasu, ko 
je veĉina od nas opravljala vozniški izpit, je postopek sledeĉ. Najprej se zglasimo v 
zdravstvenem domu na Medicini dela, prometa in športa, kjer smo opravili zdravniški 
pregled. Sledita teĉaja CPP na izpitnem centru in PP na obmoĉni enoti (v nadaljevanju OE) 
Rdeĉega kriţa. Ko imamo vse to opravljeno, se v avtošoli prijavimo na opravljanje voţnje 
z inštruktorjem. Ko imamo opravljene vse vaje v zvezi z voţnjo in ko inštruktor oceni, da 
je naše znanje zadovoljivo, nas prijavi na društveni izpit. Na društvenem izpitu 
ocenjevalec oceni, ali imamo dovolj znanja in spretnosti pri voţnji. Ĉe dobimo negativno 
oceno, moramo opraviti še nekaj ur praktiĉne voţnje v avtošoli. Ĉe pa naše znanje 
zadostuje normativom, potem se prijavimo na teoretiĉni del CPP, ki ga opravljamo na 
izpitnem centru. Temu sledi izpitna voţnja in po potrebi še komisijska voţnja. Ko opravimo 
izpitno oz. komisijsko voţnjo, se z vsemi potrdili in osebno fotografijo zglasimo na upravni 
enoti, kjer nam izdajo vozniško dovoljenje. Pri analizi sedanjega (AsIs) postopka sem 
naletela na dve slabosti. Ti sta, da se ne moremo prijaviti preko spleta in da moramo iste 
podatke vpisovati veĉkrat, kar poveĉa moţnost, da jih vpišemo napaĉno. Da bi postopek 
izboljšali, sem uvedla aktivnosti, kot so uvedba skupnega informacijskega sistema ter 
uskladitev podatkov, ki so potrebni za prijavo in uvedbo informacijske tehnologije v 
organizacijah. Postopek z upoštevanjem aktivnosti (ToBe), ki sem jih uvedla za 
izboljšanje, bi potekal na naslednji naĉin. Kandidati bi se preko spleta prijavili in na 
podlagi te prijave po pošti pridobili kartico, s katero bi se prijavljali v vsak postopek 
posebej. Vsi organi bi podatke o opravljenih aktivnostih kandidata zapisovali na kartico, 
tako da bi kandidat na koncu na Upravni enoti predloţil le to kartico in tam bi mu nato 
izdali veljavno vozniško dovoljenje. 
 
Ključne besede: prenova poslovnega procesa, informatizacija, simulacija, postopek, 







REFORM OF THE PROCEDURE OF DRIVING LICENCE 
 
In my diploma work I was presented procedure for obtaining a driving license. This 
obtaining that begins, when we wish, that we to perform the driving license and at the 
same time that they satisfy the necessary conditions, by the time we have a pink card in 
the hands of or card that reads driver's license. First, I briefly introduced the bodies are 
relevant to driving test. These are medical center, testing center and the Red Cross, 
driving school and administrative unit. In the short I described a administrative unit. At a 
time when most of us perform a driving test, the procedure was like that. First we 
newsletters at a health center on occupational medicine, trafficand sports,which perform 
medical review. Then we rate Road traffic regulations the Examination Centre and traffic 
regulationson the base of the Red Cross. When we have all this done, apply for a driving 
school with an instructor driving performance. Once you have completed all exercises in 
relation to driving and when the driving school instructor assess the satisfaction of our 
knowledge, log in our practical driving test. At the practical driving exam assessor to 
assess whether we have a sufficient knowledge and skills for road. If we get a negative 
assessment, we need to do a few hours of practical driving in driving school. If, however, 
our knowledge is sufficient norm, then we register for the theoretical part Road traffic 
regulations (RTR), we do at the Examination Centre. This is followed by driving examiners 
and if necessary Commission ride. When you perform an examination or. commission 
driving with all certificates and a picture reports to the Administrative Unit, which issued a 
driving license. In analyzing the current (AsIs) procedure, I encountered two drawbacks. 
Is that we cannot register online and we have to repeatedly enter the same information, 
which increases the possibility that they are entered incorrectly. In order to improve the 
process, I introduced the activity, which is introduction of a common information system, 
reconciliation of data required for registration and introduction of information technology 
in organizations. Process with regard to activities (ToBe), I have introduced to improve 
the place so. Candidates should be registered online and on the basis of this application 
by mail they will obtain card, with a view to signing in each process separately. All organs 
of the information on the activities of the candidate in writing the card, so that the 
candidate at the end of the administrative unit only submitted this card, and there would 
have issued a valid driver's license. 
 
Key words:business process reengineering, computerization, simulation, procedure, 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
CPP – cestno prometni predpisi 
PP – prva pomoĉ  
AsIs – kot je  




SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
 
business process reengineering – prenova poslovnih procesov 
improvements – izboljšave 
Flowchart – diagrami poteka 
Data Flow Diagrams – diagrami tokov podatkov 
































Ţivimo v ĉasu, ko si ne moremo veĉ predstavljati ţivljenja brez vozniškega izpita. 
Velikokrat je pogoj za zasedbo delovnega mesta, pa tudi v privatnem ţivljenju si ne 
znamo veĉ predstavljati, da se ne bi mogli sami odpeljati na doloĉen kraj.  
Po veljavni zakonodaji lahko zaĉne oseba, ki je dopolnila 16,5 let opravljati vozniški izpit. 
Zakon ji nalaga opraviti teĉaj cestnoprometnih predpisov (v nadaljevanju CPP), doloĉeno 
število ur voţnje v avtošoli in po konĉanem usposabljanju opravljanje preizkusa znanja 
predpisov o varnosti cestnega prometa in voţnje motornega vozila. Izpolnjen evidenĉni 
karton skupaj z veljavnim zdravniškim spriĉevalom dovoljuje osebi, ki je dopolnila 17 let, 
voţnjo motornega vozila ali štirikolesnika v prisotnosti spremljevalca. Po pridobitvi 
vozniškega dovoljenja za vozila B kategorije oz. po dopolnjenem 18,5 letu, prisotnost 
spremljevalca ni veĉ potrebna.  
Sam postopek je moĉno zapleten, kar poslediĉno podaljša ĉas pridobitve vozniškega 
dovoljenja. V diplomskem delu se bom osredotoĉila na trenutno veljavni postopek in ga 
podrobno analizirala. Sledi iskanje primernejših rešitev. V zadnjem delu diplomskega dela 
bom predstavila nekaj idej, kako dosedanji postopek prenoviti. Podrobno ga bom 
analizirala in dobljene rezultate primerjala z rezultati postopka, ki je trenutno v uporabi.  
Problem oz. predmet raziskave bo postopek pridobitve vozniškega dovoljenja. V 
diplomskem delu bom s pomoĉjo razgovorov, raznega gradiva in zakonov predstavila 
postopek, ki je v veljavi sedaj. Izkušnje, ki sem jih pridobila kot uporabnica tega postopka 
– kot kandidatka za vozniški izpit B kategorije, mi daje slutiti, da je verjetno poglavitna 
teţava postopka v razdrobljenosti informacijskega sistema. Zato sem si zadala delovno 
hipotezo, da je mogoĉe s poenotenjem informacijskega sistema bistveno razbremeniti 
delo izvajalcev in uporabnikov. Izdelala bom model, ki bo ta postopek poenostavil. 
V diplomskem delu ţelim prikazati, da bo prenovljeni postopek prijaznejši za uporabnike 
kot ţe uveljavljeni. Da bi dokazala svojo hipotezo, bom model starega in novega postopka 
narisala v programu Micrografx iGrafx. Kazalnike obeh postopkov bom analizirala s 
pomoĉjo simulacij, katerih rezultati bodo podali nevtralno primerjavo obeh modelov.  
V drugem poglavju diplomskega dela bom predstavila teoretiĉni del prenove poslovnega 
procesa. Opredelila bom, kaj je to prenova poslovnega procesa, kakšne projekte poslovnih 
procesov poznamo, na katere kljuĉne dejavnike moramo biti pozorni ter kakšni so cilji, 
vidiki in pristopi prenove poslovanja. Prikazala bom tudi potek prenove poslovanja. 
Pomembno nalogo pa imata tudi modeliranje in simulacije. 
V tretjem poglavju bom najprej opredelila organizacije, ki sodelujejo v opazovanem 
procesu pridobitve vozniškega dovoljenja. Osredotoĉila se bom na upravno enoto in jo 
podrobneje opisala.  
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V tem poglavju bom tudi podrobno opisala dosedanji naĉin pridobivanja vozniškega 
dovoljenja. To so vse dejavnosti, ki jih je potrebno opraviti pred zaĉetkom voţenj. 
Ugotovila bom, katere postopke bi se dalo prenoviti in jih tako narediti hitrejše in bolj 
pregledne. Navedla bom nekaj moţnih sprememb, ki jih bom v nadaljevanju diplomskega 
dela tudi uporabila.  
V zadnjem poglavju bom opisno in grafiĉno prikazala prenovljen postopek ter z izraĉuni 





2 TEORIJA NA IZBRANEM PODROČJU 
 
 
2.1 DEFINICIJA POSLOVNEGA PROCESA 
 
Poslovni proces je opredeljen kot skupek logiĉno povezanih izvajalskih in nadzornih 
postopkov ter aktivnosti. Posledica oz. izid le-teh je naĉrtovani izdelek ali storitev, izdelan 
dokument ali sklenjen dogovor. Proces je prepoznaven predvsem po zaporedju dejavnosti 
in opravil, ki jih je potrebno izvesti. Govorimo o ureditvi procesnih aktivnosti skozi ĉas in 
prostor (glej Kovaĉiĉ in Bosilj-Vukšić, 2005, str. 29 in Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 58). 
Poslovni proces predstavlja povezavo med razliĉnimi delovnimi procesi, ki se izvajajo 
znotraj razliĉnih poslovnih funkcij. Sestavlja ga mnoţica delovnih procesov, ki pa so lahko 
sestavljeni iz podprocesov. Ti podprocesi se delijo še na aktivnosti, kar je razvidno iz   
slike 1 (glej Damij, 2009, str. 37). 
 






Vir: Harmon (2003, str. 80) 
2.2 OPREDELITEV PRENOVE POSLOVANJA 
 
Preurejanje poslovanja v bistvu pomeni »zaĉeti znova«. Pri tem osnovna struktura ne 
ostane nedotaknjena, ampak pomeni opušĉanje uteĉenih postopkov ter nov pogled na 
delo, ki je potrebno za doloĉen izdelek ali storitev in zagotavljanje vrednosti za odjemalca. 
Ustvariti si moramo vprašanje: »Ĉe bi z znanjem, ki ga imamo in s trenutno dostopno 
tehnologijo, morali znova ustvariti isto podjetje kot pred leti, kakšno bi bilo videti podjetje 
danes?« Pri preurejanju podjetja se moramo torej vrniti na zaĉetek in iznajti, na kakšen 
naĉin bi se delo bolje opravljalo (glej Hammer in Champy, 1993, str. 41). 
Prenova poslovnih procesov je nov naĉin izboljševanja delovanja organizacij, usmerjen v 
analiziranje in spreminjanje celotnega poslovanja, ki zahteva korenite spremembe ter 
drugaĉen pogled vodstva na poslovanje organizacije. Opredeljena je kot temeljito 
preverjanje poslovnih procesov in njihovo korenito spremembo, ki jo sproţimo z 
namenom doseganja pozitivnih rezultatov na podroĉjih, kot so zniţevanje stroškov, 
poveĉanje kakovosti izdelkov in storitev, skrajšanje dobavnih rokov ipd. (glej Kovaĉiĉ et 
al.,2004, str. 58). 
 
Slika 2: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Damij (2009, str. 32) 
 
Na sliki 2 je prikazano, da se proces lahko opredeli kot pretvorba vhodnih veliĉin v 
izhodne (glej Damij, 2009, str. 32). To pomeni, da lahko poslovni proces opredelimo kot 
povezan nabor dejavnosti in nalog, katerih namen je vhodnim elementom v proces za 
naroĉnika ali kupca dodati uporabno vrednost na izhodni strani procesa. Proces je 
prepoznaven predvsem po zaporedju izvedenih dejavnosti in opravil, katerih posledica je, 
da na izhodni strani procesa dobimo predvidene rezultate. Procesne aktivnosti so urejene 
ĉasovno in prostorsko, imajo zaĉetek in konec ter jasno zaznane vhode in izhode (glej 
Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 58-59). Vhod ali izhod je lahko element okolja ali pa podatkovne 





2.3 PROJEKTI PRENOVE POSLOVANJA 
 
Poznamo razliĉne projekte poslovanja, ki se razlikujejo glede na obseg in vsebino oz. vidik 
prenove. Z vidika prenove tako poznamo projektne aktivnosti izboljšav (angl. 
improvements) in prenovo poslovanja (angl. reengineering) (glej Kovaĉiĉin Peĉek, 2006, 
str. 27).  
 
2.3.1 PROJEKTI IZBOLJŠAV 
 
Znaĉilnost projektov izboljšav je v tem, da veĉinoma potekajo nepretrgano kot proces, 
aktivnosti so usmerjene v obravnavo obstojeĉega poslovnega procesa, ki se izboljšuje 
postopno. Izvajajo se v okviru ene same poslovne funkcije. Projektna skupina je 
sestavljena iz neposrednih izvajalcev procesa. Tveganje za uspešnost projekta je majhno 
do zmerno. Cilji teh projektov so ponavadi poenostavitev in avtomatizacija delovnih 
postopkov ter zniţevanje stroškov (glej Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 60).  
 
2.3.2 PROJEKTI PRENOVE POSLOVANJA 
 
Najpogosteje se zaĉnejo kot odgovor vodstva organizacije na kljuĉna vprašanja poslovne 
uspešnosti oz. vprašanja o naĉinu in predmetu poslovanja (glej Kovaĉiĉ in Peĉek, 2006, 
str. 27-28). Njegovo izhodišĉe je drugaĉen miselni pristop, neprestana sprememba 
kljuĉnih podroĉij poslovanja in trajna skrb za spodbujanje kulture sprememb. Ukvarja se z 
naĉinom upravljanja in vodenja sprememb. Uvaja nove poglede na delovanje podjetja v 
prihodnosti (glej Kovaĉ, 1996, str. 97). Cilj je doseĉi konkurenĉno enakost ali prednost 
pred tistimi, ki so doslej postavljali pravila in standarde ali pa spremeniti poslovna pravila 
in ustvariti novo opredelitev najboljšega v panogi. Pred zaĉetkom prenove poslovanja 
morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji. Najprej mora vodstvo organizacije zavreĉi 
neuporabna poslovna pravila in postopke, ki jih je upoštevalo pri dosedanjem poslovanju. 
Opustiti je treba tudi neprimerna organizacijska in izvedbena naĉela ter modele. Šele po 
izpolnjevanju teh pogojev je moţno zaĉeti vnoviĉno naĉrtovanje organizacije. To je 
enkraten projekt, ki je usmerjen v korenite spremembe poslovanja organizacije. Sodi med 





2.4 KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA 
 
Kljuĉni dejavniki, od katerih je neposredno odvisna stopnja tveganja za uspešno izvedbo 
projekta celovite prenove poslovanja organizacije, so (glej Kovaĉiĉ, 1998, str. 141-143): 
- MOTIVACIJA– Od vodstva organizacije se priĉakuje, da zaupa in verjame, da le 
celovita prenova poslovanja ohrani poloţaj organizacije v okolju, prinaša prednost 
pred konkurenco ali ji odpira nove poslovne priloţnosti. 
- VODENJE PROJEKTA – Vodja, ki je ĉlan najoţjega vodstva in s svojim ugledom v 
organizaciji zagotavlja drugim udeleţencem projekta ustrezno zaupanje v uspeh, 
mora prevzeti odgovornost za vodenje in uspeh projekta.  
- ZAUPANJE PRI SREDNJEM VODILNEM KADRU–Vodstvo projekta si ponavadi hitro 
pridobi zaupanje pri izvajalcih. Srednji vodilni kader pa zaradi bojazni, da bo izgubil 
pridobljeni poloţaj, ni naklonjen korenitim premikom na tem podroĉju. 
- VIZIJA – Na novo opredeljeni strateški cilji morajo biti predstavljeni v obliki, 
razumljivi in sprejemljivi vsem udeleţencem projekta.  
- USMERITVE – Projektne aktivnosti in viri, ki so potrebni za izvedbo sprememb, 
morajo biti usmerjeni zlasti v spremembe k najpomembnejšim ciljem organizacije. 
- OPREDELITEV VLOG IN ODGOVORNOSTI – Ţe pred izvedbo prenove poslovanja in 
po njej morajo biti vloge udeleţencev projekta opredeljene dosledno in podrobno.  
- MERLJIVOST REZULTATOV – Rezultati prenove morajo biti konkretni. 
- TEHNOLOŠKA PODPORA – v obliki uporabe metod in orodij, potrebnih za izvedbo 
prenove ter za izgradnjo informacijskega sistema, ki je namenjen informatizaciji 
prenovljenega poslovanja. Izgradnja informacijskega sistema je najbolj tvegana in 
najveĉkrat neuspešno opravljena aktivnost.  
- STROKOVNO USMERJANJE – Svetovalno delo strokovnjakov s tega podroĉja ne 
sme biti le nadzorno, temveĉ dejavno, kar pomeni neposredno udeleţbo na 
projektu.  
- PREVZEMANJE TVEGANJA – Stopnja tveganja projekta je zelo visoka, ĉesar se 
mora vodstvo podjetja zavedati, hkrati pa mora biti pripravljeno prevzeti nase vse 
morebitne posledice. 
 
2.5 CILJI PRENOVE POSLOVANJA 
 
Uĉinkovitost procesov se meri skozi rezultat porabe virov, ki so uporabljeni za pretvorbo 
vhodov v izhode. Predstavljena je v obliki ĉasa in/ali stroškov, ki so porabljeni za izvedbo 
procesa. Z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, avtomatizacijo doloĉenih opravil, boljšim 
dostopom do skupnih podatkov … doseţemo veĉjo uĉinkovitost doloĉenih opravil. Da 
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organizacija poslovne procese izvaja uĉinkovito, si pomaga z njihovo informatizacijo. 
Informacijska tehnologija lahko pripomore k veĉji uĉinkovitosti in uspešnosti poslovnih 
procesov, saj omogoĉa veliko sprememb (glej Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 63).  
Zelo pomembna je tudi uspešnost procesa, ki nam pove, da delamo prave stvari. 
Izboljšamo jo lahko z veĉjimi spremembami, redefiniranjem procesov, izdelkov ali storitev. 
Prenova poslovanja organizacije zajema racionalizacijo, standardizacijo in poenostavitev 
postopkov ter uvajanje nujnih organizacijskih sprememb in razmer za uvedbo sodobnih 
konceptov skupinskega dela in sodobne informacijske tehnologije (glej Kovaĉiĉ et al., 
2004, str. 63).  
Organizacija mora pred prenovo poslovanja razmišljati tudi o drugih vidikih, ki so potrebni 
za uĉinkovito in uspešno izvajanje prenovljenih procesov. Gre predvsem za uvajanje 
nujnih organizacijskih sprememb ter pogojev za uvedbo sodobnih konceptov skupinskega 
dela in sodobne informacijske tehnologije. Pojavljajo se vprašanja zagotavljanja 
infrastrukturnih moţnosti okolja, ki je naklonjeno napredku gospodarskih organizacij in ga 
spodbuja (glej Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 63, 64).  
Opredeliti moramo cilje prenove, ki temeljijo na teţnji po uĉinkovitosti in uspešnosti 
poslovanja oz. delovanja prenovljenih procesov. Iskati skušamo optimum treh omejujoĉih, 
medsebojno odvisnih in nasprotujoĉih si temeljnih ciljev oz. kriterijev: ĉasa, stroškov in 
kakovosti (glej Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 64). 
 




Vir: Kovaĉiĉ in Bosilj-Vukšić (2005, str. 42) 
 
Na sliki 3 je prikazano razmerje med ĉasom, stroški in kakovostjo. Vsak krak trikotnika 
predstavlja enega izmed moţnih ciljev. Proizvedemo lahko zelo kakovosten izdelek hitro, 
obiĉajen izdelek pa lahko proizvedemo hitro in poceni, ne moremo pa proizvesti zelo 
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kakovostnega izdelka hitro in poceni. V tem primeru so stroški omejitveni kriterij (glej 
Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 64). 
Osnovna izhodišĉa in globalni cilji, ki jih zajema in vkljuĉuje prenova poslovnih 
procesov(glej Kovaĉiĉ in Bosilj-Vukšić, 2005, str. 42): 
- Poenostavitev poslovnih procesov – odstranitev vseh nepotrebnih aktivnosti, 
kot so npr. odobritve izvedbe, dokumentacije in ostalih organizacijskih 
aktivnosti;  
- Skrajševanje poslovnega cikla oz. vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig 
odgovornosti in poslediĉno zniţanje stroškov poslovanja;  
- Dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem postopno 
dvigovanje kakovosti proizvodov in storitev podjetja;  
- Zniţevanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja do 
kakovosti in ĉasa;  
- Dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti 
proizvodov in storitev;  
- Tesnejše in neposredno povezovanje z dobavitelji;  
- Prenos izvajanja del, ki niso osnovna dejavnost podjetja na zunanje izvajalce  
(angl. outsourcing); 
 
2.6 VIDIKI PRENOVE POSLOVANJA 
 
Pri prenovi poslovanja ne gre le za tehnološko problematiko, ampak moramo kakršnokoli 
prenovo obravnavati v povezavi z vsemi ostalimi dejavniki, ki tvorijo socio-tehniĉni okvir 
organizacije. Slika 4 prikazuje rahlo prirejen in razširjen vidik problematike ter odnos med 
dejavniki, ki med drugimi uvaja tudi vidik kulture (glej Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 65-66). 
 
Slika 4: Razširjen Leavittov diamant 
 
Vir: Kovaĉiĉ in Peĉek (2006, str. 25) 
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2.6.1 VIDIK KULTURE 
 
Vidik kulture je s stališĉa prenove poslovanja zelo pomemben. V tem vidiku so zajeta 
izhodišĉa za pripravo pogojev v širši druţbi in podjetju, ki bodo naklonjeni spremembam, 
ter ocenjuje moţnosti, obravnava strateške cilje in strategijo prenove izvajanja sprememb. 
Kulturo lahko opredelimo kot naĉin razmišljanja in ţivljenja, ki si ga je skozi ĉas 
izoblikovala skupina ljudi, katera si deli skupne in enake vrednote (glej Kovaĉiĉ et al., 
2004, str. 66). 
Podjetje se pri izboru ustreznih kadrov odloĉa o štirih zmoţnostih, ki jih najdemo pri 
ĉloveku (glej Lipiĉnik in Meţnar, 1998, str. 26-28):  
- Sposobnosti – ĉlovekov potencial za razvoj doloĉenih zmoţnosti, ki same po 
sebi odloĉilno vplivajo na reševanje problemov s povsem neznanimi rešitvami, 
vendar pa se izrazijo predvsem v kombinaciji z znanjem;  
- Znanje – to so zmoţnosti, ki omogoĉajo reševanje znanih problemov. S 
sposobnostjo lahko ĉlovek znanje tudi kombinira in tako rešuje še neznane 
probleme;  
- Spretnosti – to so zmoţnosti, ki se nanašajo na ĉlovekovo motoriĉno znanje in 
sposobnosti ter ĉloveku omogoĉa hitro in uĉinkovito motoriĉno odzivanje na 
teţave;  
- Osebnostne lastnosti – to so ĉlovekove vrline (znaĉaj in temperament). Same 
po sebi niso nujne pri reševanju problemov; 
 
2.6.2 STRUKTURNI VIDIK 
 
Pri strukturnem vidiku je pomembna organiziranost. Z vidika optimizacije poslovanja pa 
moramo najprej opredeliti vse tri temeljne poslovne gradnike, ki so (glej Kovaĉiĉ in Peĉek, 
2006, str. 25): 
- Organizacija – zdruţuje ĉloveške ter druge vire za smotrno izvajanje poslovnih 
procesov in uresniĉevanje zastavljenih ciljev; 
- Poslovni procesi – pomenijo zaporedje ciljno usmerjenih aktivnosti, namenjenih 
uporabi resursov; 
- Resursi ali viri – omogoĉajo izvajanje poslovnih procesov; 
Uvesti je potrebno takšne organizacijske strukture, da je sodelovanje med oddelki ĉim 
veĉje, saj ponavadi potekajo procesi skozi veĉ organizacijskih enot. Imenovati je potrebno 
tudi skrbnike posameznih poslovnih procesov, ki skrbijo za izvajanje celotnih procesov od 
zaĉetka do konca (glej Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 66). 
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2.6.3 KADROVSKI VIDIK 
 
Kadri, ki so širše izobraţeni in znajo neposredno uporabljati informacijsko tehnologijo, 
imajo prednost pri prenovi in izvajanju sprememb. Obravnava se predvsem moţnost dviga 
razpoloţljivosti, prilagodljivosti in produktivnosti obstojeĉih kadrovskih potencialov (glej 
Kovaĉiĉin Bosilj-Vukšić, 2005, str. 46). 
 
2.6.4 TEHNOLOŠKI VIDIK 
 
Zgolj z vkljuĉevanjem informacijske tehnologije v avtomatizacijo posameznih postopkov 
najveĉkrat doseţemo, globalno gledano, slabe, ĉe ne celo negativne rezultate. Parcialni 
pozitivni rezultati zameglijo priloţnosti in prednosti informatizacije celotnega 
prenovljenega procesa in infrastrukturno vlogo informatike v njem (glej Kovaĉiĉ et al., 
2004, str. 67).Poslovni proces moramo najprej ugotoviti in razĉleniti s stališĉa njegove 
opredeljenosti, celovitosti in primernosti za uĉinkovito informacijsko podporo. Od 
informatike in uporabe sodobne informacijske tehnologije se priĉakuje dvig kakovosti, 
zniţanje stroškov in skrajševanje ĉasa izvajanja poslovnih postopkov oz. aktivnosti v njih 
(glej Kovaĉiĉ in Peĉek, 2006, str. 26).  
Pogledi na optimizacijo poslovanja in naĉini optimizacije so se zgodovinsko spreminjali in 
se še vedno spreminjajo ter sprotno prilagajajo poslovnemu okolju in potrebam 
organizacij. Na sliki 5 so prikazane usmeritve k optimizaciji poslovanja (glej Kovaĉiĉ in 
Peĉek, 2006, str. 26).  
 




Vir: Kovaĉiĉ in Bosilj-Vukšić (2005, str. 47) 
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2.7 PRISTOPI K PRENOVI POSLOVANJA 
 
Poznamo veĉ pristopov k prenovi poslovanja, ki se razlikujejo predvsem po pogostosti in 
radikalnosti sprememb. Loĉimo (Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 67): 
- celovito prenovo poslovanja, 
- celovit management kakovosti, 
- management znanja, 
- management poslovnih procesov ter  
- prilagajanje modelom najboljše prakse. 
 
2.7.1 CELOVITA PRENOVA POSLOVANJA 
 
Celovita prenova poslovanja je metodologija ravnanja s spremembami, ki vkljuĉuje 
metode korenitih prenov poslovnih procesov (v nadaljevanju BPR) in postopnih sprememb 
oz. izboljšav in jih povezuje z uvedbo ustreznih tehnologij, pristopov in rešitev za 
informatizacijo poslovanja. Zastopa strategijo korenite prevetritve obstojeĉih poslovnih 
pravil, prakse in postopkov, njihove prouĉitve ter ponovne zasnove kljuĉnih poslovnih 
procesov, izdelkov in storitev. Na sliki 6 so prikazani vzvodi oz. metode ali pristopi celovite 
prenove poslovanja. V sedanjih in prihodnjih ĉasih, ki so vse bolj nepredvidljivi, ter naglo 
se spreminjajoĉem poslovnem okolju, pomeni vztrajanje na obstojeĉih poslovnih 
znaĉilnostih nazadovanje ali celo smrt. Pred prenovo je potrebno realno oceniti potrebe in 
zmoţnosti organizacije za spremembe. Od tega je odvisno, kako pogosto uporabimo 
razliĉne vzvode in metode ter v kakšnem razmerju (glej Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 67-68).  
Slika 6: Vzvodi celovite prenove poslovanja 
 
Vir: Kovaĉiĉ in Peĉek, (2006, str. 31) 
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BPR je eden kljuĉnih vzvodov spreminjanja organizacije oz. celovite prenove poslovanja. 
Pogostost njenega izvajanja je v smislu korenitih sprememb relativno redka, povzroĉa in 
zahteva pa korenite spremembe v organizaciji in njenih povezavah s poslovnim okoljem 
(glej Kovaĉiĉ et al., str. 68). 
 
2.7.2 CELOVIT MANAGEMENT KAKOVOSTI 
 
Predstavlja pristop nenehnega izboljševanja poslovanja. V tem primeru gre za celovit 
organizacijski pristop, za nenehno izboljševanje kakovosti vseh organizacijskih procesov, 
izdelkov in storitev. Bistvo tega pristopa je, da je izboljševanje kakovosti kljuĉni dejavnik 
doseganja uĉinkovitosti in uspešnosti poslovanja, kar je prikazano tudi na sliki 7 (glej 
Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 68-69). 
 
Slika 7: Odnos med TQM in BPR 
 
 
Vir: Kovaĉiĉ et al.(2004, str. 69) 
 
2.7.3 MANAGEMENT (UPRAVLJANJE) ZNANJA 
 
Je zadnjih nekaj let najpomembnejša tema, uvršĉa pa se takoj za prenovo poslovnih 
procesov (BPR) in celovitim managementom kakovosti (TQM). V zaĉetku se je 
management znanja ukvarjal izkljuĉno z informacijskimi sistemi, nato pa se je razširil tudi 
na organizacijski razvoj, upravljanje z intelektualnim kapitalom in upravljanje 
odgovornosti. Na podroĉju managementa so do konca 90-ih let prejšnjega stoletja postale 
uĉeĉa se druţba, organizacijsko osmišljevanje, upravljanje investicij in upravljanje 
sprememb (glej Kovaĉiĉ et al., str. 69-70). 
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2.7.4 MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV 
 
Je poslovni pristop k managementu sprememb pri prenavljanju poslovnih procesov. V 
spremembe je zajet celoten ţivljenjski cikel procesa. Predstavlja mnogo širše podroĉje 
obravnave kot pa prenova poslovnih procesov. Vkljuĉuje in povezuje obstojeĉe ter nove 
metode in orodja na tem podroĉju. Usmerjen je v poslovno povezovanje procesov 
poslovnih partnerjev in njihovih informacijskih sistemov. Na sliki 8 so prikazani analiza in 
modeliranje, izvedba, integracija, upravljanje ter spreminjanje in nadzor teh procesov 
(glej Kovaĉiĉ et al., str. 70 in Kovaĉiĉ in Peĉek, 2006, str. 20). 
 




Vir: Kovaĉiĉ in Peĉek (2006, str. 20) 
 
2.7.5 PRILAGAJANJE MODELOM NAJBOLJŠE PRAKSE 
 
Uvajanje celovitih rešitev temelji na konceptu prenove poslovanja oz. na prenosu 
najboljše prakse, zajete v teh rešitvah, v posamezno organizacijo in njeno neposredno 
okolje. Procese v organizaciji se prilagodi uporabljenim modelom. Ta pristop bistveno 




2.8 POTEK PRENOVE IN INFORMATIZACIJE POSLOVANJA 
 
Prenove in informatizacije poslovanja se lotevamo z uporabo doloĉenih metodologij, ki pa 
so sestavljene iz bolj ali manj predpisanega zaporedja korakov ali metod. Pri veĉini 
metodologij se izdelujejo modeli, za kar se uporabljajo doloĉene tehnike ter orodja, ki 
olajšajo uporabo le-teh (glej Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 72).  
Prenova procesa se zaĉne tedaj, ko se management zave, da so potrebne spremembe. 
Sledi opredeljevanje poslovnih procesov, ki v organizaciji potekajo. To je zelo zahteven 
korak, saj je veĉina organizacij organiziranih funkcijsko, procesi pa potekajo skozi veĉ 
organizacijskih enot. Vsak izvajalec pozna samo delĉek procesa, ki ga sam opravlja. 
Definirati je potrebno potek procesa kot celote (glej Kovaĉiĉ in Peĉek, 2006, str. 28). 
 
Slika 9: Potek    stopnje, postopki in ključni rezultati prenove poslovanja 
 
 
Vir: Kovaĉiĉ in Bosilj-Vukšić (2005, str. 50) 
 
Na sliki 9 je prikazan potek (stopnje, postopki in kljuĉni rezultati) prenove poslovnih 
procesov na konceptualnem nivoju, ne glede na temeljne cilje prenove. Prvo stopnjo 
prenove; t.j. razumevanje, je teţko opredeliti z neposredno merljivimi rezultati. Vzpostaviti 
je potrebno izhodišĉa, ki bodo omogoĉila razvoj in uveljavitev novega ali prenovljenega 
modela v podjetju. Ker pomeni prenova in informatizacija poslovanja kljuĉen premik v 
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poslovanju morajo zaposleni na prvi stopnji prenove premagati strah pred spremembami. 
Splošna enaĉba uspešnosti sprememb je: 
S = N x V x P 
Kjer pomeni: S – pripravljenost na spremembe,  
N – nezadovoljstvo z razmerami (vemo, zakaj),  
V – vizija prihodnosti (vemo, kam),  
P – zaupanje v pot do sprememb (vemo, kako) (glej Kovaĉiĉ in Peĉek, 
2006, str. 29).  
Ĉe so v podjetju upraviĉeno nezadovoljni z razmerami delovanja podjetja in vedo od kod 
oz. zakaj izvirajo teţave, ĉe imajo jasno vizijo razvoja podjetja in vedo kam oz. kako jo 
udejanjiti oz. ĉe imajo ustrezne izkušnje in metodološko znanje ter zaupajo v uspešnost 
naĉrtovane poti do sprememb, potem imajo primerno izhodišĉe za pripravo in izvedbo 
projektnih aktivnosti. V tej fazi so te usmerjene zlasti na podroĉje ocenjevanja in 
spreminjanja poslovne kulture podjetja oz. v uporabo metod, namenjenih strateški 
prenovi podjetja (glej Kovaĉiĉ in Peĉek, 2006, str. 29-30).  
Izhodišĉno modeliranje pomeni opredelitev oz. posnetek stanja trenutnega izvajanja 
poslovnih procesov v podjetju. To je faza, v kateri poišĉemo in prikaţemo morebitne 
moţnosti odprave neskladnosti pri njihovem izvajanju (glej Kovaĉiĉ, 1998, str. 101). 
Pomagamo si z izdelavo modela, ki se imenujejo modeli obstojeĉega stanja ali modeli 
AsIs. Izdelujemo jih s pomoĉjo tehnik za modeliranje, pomagamo pa si tudi z orodji, ki 
omogoĉajo izdelavo (veĉinoma grafiĉnih) diagramov. S pomoĉjo modelov organizacija 
bolje spozna procese ter jih laţje analizira. Orodja za modeliranje igrajo pomembno vlogo, 
saj omogoĉajo boljši vpogled v uĉinkovitost procesa. Pomagamo si s simulacijo izvajanja 
procesov, ki nam prikaţe ozka grla, obremenjenost virov, ĉase izvajanja procesov,  
stroške … v pomoĉ pri izvajanju simulacij so orodja, ki nam omogoĉajo grafiĉni prikaz, 
animacijo in prikaţejo rezultate simulacije v obliki razliĉnih poroĉil (glej Kovaĉiĉ et al., 
2004, str. 72-73).  
Ko ima podjetje analize obstojeĉih procesov, lahko zaĉne razmišljati o tretji fazi; t.j. 
poenostavitvi oz. prenovi v smislu veĉje uĉinkovitosti in uspešnosti, katere rezultati so 
krajši ĉasi, manj potrebnega materiala in stroškov izvajanja … (glej Kovaĉiĉ in Peĉek, 
2006, str. 30).  
Zadnja faza se imenuje optimizacija procesov. Kaţe se v tipizaciji in standardizaciji in tudi 
v odpravi spremenljivosti izvajanja delovnih procesov. Optimizacija je cilj in pogoj za 
avtomatizacijo oz. informatizacijo prenove poslovnih procesov (glej Kovaĉiĉ in Peĉek, 
2006, str. 30).  
Ko ima organizacija narejene analize obstojeĉih procesov, lahko zaĉne razmišljati o njihovi 
prenovi v smislu veĉje uĉinkovitosti in uspešnosti. Kakšni so uĉinki predlaganih sprememb 
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poslovnih procesov, najprej preverjamo na modelih, ki jih imenujemo modeli predlogov 
prenove ali modeli ToBe. Za njihovo izdelavo so nam v pomoĉ iste tehnike in orodja kot 
pri modeliranju obstojeĉega stanja. Postopek je prikazan na sliki 10 (glej Kovaĉiĉ et al., 
2004, str. 73).  
 




Vir: Kovaĉiĉ in Peĉek (2006, str. 37) 
 
2.9 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
 
Modeliranje je snovanje in izdelovanje modelov (glej Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 79). 
Razumemo ga lahko kot izboljšanje opisa procesa preureditev njegovih elementarnih 
nalog, uporabe resursov … z namenom boljše kvalitete servisiranja strank. Stari proces 
zamenjamo z izboljšanim, ki ga moramo tudi oceniti. Ĉe so rezultati novega procesa 
nezadovoljivi, je potrebno povrniti starega. Opis starega procesa moramo hraniti, saj bo 
lahko uporaben v poznejšem ĉasu (Wieczerzycki v: Damij, 2009, str. 50).  
Razlogi za modeliranje poslovnih procesov (glej Kovaĉiĉ in Peĉek, 2006, str. 35):  
-izboljšanje razumevanja poslovnega procesa,  
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- ustvarjanje celotne slike poslovanja ter boljšega pregleda,  
- odkrivanje slabosti v izvajanju procesov,  
- prikazovanje predlogov prenove ter njihovo preizkušanje na modelih pred 
uveljavljanjem v praksi ter 
- razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesa, ki sluţijo kot osnova za 
informatizacijo procesa.  
 
2.9.1 TEHNIKE IN ORODJA ZA MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
 
Pri informatiki so se uveljavile doloĉene metode za modeliranje. Metoda je zakljuĉena 
celota postopkov, pravil in kriterijev, ki zagotovijo ponovljiv naĉin izvajanja doloĉene 
naloge in doseganja ţelenega rezultata. Pri modeliranju poslovnih procesov so 
najpogosteje v uporabi razgovori z izvajalci procesov. V ponovnih razgovorih sledi 
izdelovanje in preverjanje pravilnosti njihovih modelov, katerih pravilnost morajo izvajalci 
tudi potrditi (glej Kovaĉiĉ et al., 2004, str. 79-80).V praksi so najbolj uveljavljene tehnike 
preglednic odvisnosti, diagramov poteka, diagramov tokov podatkov in diagramov 




Programska oprema, ki nam olajša modeliranje, imenujemo orodja. Glede na njihov 
nastanek in razvoj jih loĉimo na tista, ki so namenjena predvsem modeliranju ter orodja, 
ki so namenjena uĉinkovitemu izvajanju (krmiljenju) delovnih procesov (glej Kovaĉiĉ in 
Bosilj-Vukšić, 2005, str. 329). Odnos med metodologijami, tehnikami in orodji prikazuje 





Slika 11: Metodologije, tehnike in orodja 
 
 




Modele izdelujemo s tehnikami. S tem izrazom je oznaĉen skupek grafiĉnih oznak ali 
simbolov ter pravil, ki so pomembni za izdelavo modela. Modeliranje z grafiĉnimi 
tehnikami je primerno zaradi boljšega razumevanja in ustvarjanja boljše predstave (glej 




Metoda je definiran postopek delovanja za doseganje doloĉenega cilja na nekem 
praktiĉnem ali teoretiĉnem podroĉju. Rezultat uporabljenega procesa modeliranja, ki je 
zasnovan na neki metodi, je model. V razliĉnih fazah ţivljenjskega cikla informacijskega 




Metodologija je veda o celotnosti vseh oblik in naĉinov raziskovanja, s pomoĉjo katerih 
prihaja do objektivnega in sistematiĉnega znanja. Metodologija o naĉrtovanju in gradnji 
informacijskih sistemov je znanost o razvoju informacijskih sistemov. Kot metoda za 
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projektiranje izgradnje in vzdrţevanja se razume celota naĉinov, pravil, metod in tehnik, ki 
se koristijo za doseganje cilja projektiranja, izgradnje in vzdrţevanja informacijskega 
sistema (glej Srića et al., 1994, str. 184).  
Metodologija je sestavljena iz metod ter pravil za njihovo uporabo. Metodologija natanĉno 
doloĉa, kako naj poteka izvajanje prenove in informatizacije poslovanja (glej Kovaĉiĉ et 
al., 2004, str. 81). 
 
2.9.2 PREGLEDNICE ODVISNOSTI 
 
Pri celoviti prenovi poslovanja najprej uporabimo tehniko preglednice odvisnosti ali 
afinitetne diagrame. To je dvodimenzionalna predstavitev medsebojnih odvisnosti 
posameznih dejavnikov v organizaciji. Dva vzroka, zakaj jih uporabljamo: 
- Zagotavljanje popolnega pregleda nad podatki in njihovo uporabo v organizaciji. 
Omogoĉa nam vpogled v informacijske odvisnosti med funkcijskimi deli ali enotami 
in aktivnostmi, ki se izvajajo v organizaciji, ter moţnost opredelitve popolnega 
poslovnega procesa na ravni organizacije. 
- Pomoĉ pri opredelitvi prioritet in vsebine posameznih programskih rešitev, s 
katerimi bomo informatizirali poslovanje. 
S preglednicami je zagotovljeno širše razumevanje medsebojnih odvisnosti, saj se z njimi 
primerjata en vidik v organizaciji z drugim (Kovaĉiĉ in Peĉek, 2004, str. 51–52).  
 
2.9.3 MODELIRANJE PROCESOV S TEHNIKO PROCESNIH DIAGRAMOV POTEKA 
 
Algoritem je zapisano zaporedje navodil za izvedbo doloĉenega postopka. Ĉe so navodila 
zapisana v obliki programskih ukazov, pa govorimo o programu. Algoritme in programe, ki 
so pregledno predstavljeni z opisom kljuĉnih programskih korakov ter so povezani s 
pušĉicami in kaţejo smer poteka, imenujemo diagram poteka (glej Kostrevc, 1998, str. 
207). Na podroĉju informatike je diagram poteka (angl. flowchart) ena najpogostejših in 
splošno uveljavljenih tehnik. Na podroĉju modeliranja poslovnih procesov jo uporabljamo 
za grobo, ampak pregledno predstavitev vseh poslovnih procesov organizacije (glej 






Slika 12: Simboli za modeliranje procesov s tehniko procesnih diagramov poteka 
 
 
Vir: Business Engeneering (2011) 
 
2.9.4 DIAGRAMI TOKOV PODATKOV 
 
Diagram tokov podatkov je primeren za prikaz poslovnega procesa s stališĉa preglednosti 
in razumevanja celotnega poslovnega procesa. Ne zadošĉa s stališĉa ugotavljanja 
potrebnih informacijskih virov in pretoka podatkov znotraj procesa. Uporablja se tehnika 
diagramov tokov podatkov (angl. Data Flow Diagrams), saj zagotavlja celovito in 
pregledno predstavitev podatkov v poslovnem procesu (glej Kovaĉiĉ in Peĉek, 2004, str. 











Vir: TSCKR (2011) 
 
Proces predstavlja mnoţico aktivnosti, ki vhodne podatke pretvorijo v izhodne. Proces 
lahko najprej razgradimo (razĉlenimo/izvedemo dekompozicijo) na veĉje število 
enostavnejših procesov. Vsakemu procesu je dodeljen naziv, ki se v diagramu vpiše v 
grafiĉni simbol procesa. Dodeljena je tudi številĉna oznaka, ki proces enoliĉno doloĉa (glej 
TSCKR, 2011 in FRI, 2011). 
Tok podatkov predstavlja prehod informacij med ostalimi elementi diagrama toka 
podatkov. Uporablja se kot povezovalni element in ponazarja prenos podatkov. Tok 
podatkov je vedno usmerjen (glej TSCKR, 2011). 
Zbirka (shramba) podatkov predstavlja trajno shrambo podatkov, ki je lahko realizirana z 
datoteko ali s podatkovno bazo. Zbirke podatkov so pasivne – v zbirki se ne izvajajo 
aktivnosti. Vsebina zbirke podatkov se obdela v procesih (glej TSCKR, 2011). 
Zunanje entitete predstavljajo tiste zunanje elemente, s katerimi sistem komunicira. To so 
lahko zunanji procesi ali zunanji poslovni sistemi. Od njih prihajajo vhodni podatki ali 
dokumenti, vanje pa se stekajo izhodni podatki oz. rezultati sistema. Zunanje entitete so 
pogosto povzroĉitelji dogodkov, ki sproţijo izvajanje doloĉenega procesa. Predstavljajo jo 
lahko ljudje, uporabniki sistema, poslovni partnerji, organizacije …, katerih znaĉilnost je, 




2.9.5 DIAGRAMI POSLOVNIH PROCESOV 
 
Diagrami poslovnih procesov (angl. extended Event-driven Process Chain) so na podroĉju 
poslovnega modeliranja najbolj razširjeni. Vsaka aktivnost v modelu mora biti obvezno 
sproţena na podlagi poslovnega dogodka, hkrati pa mora iz nje obvezno izhajati nov 
poslovni dogodek. Opredeljeni morajo biti izvajalci, potrebni viri in tudi morebitne 
posledice izvajanja na teh virih. Dosledno morajo biti opredeljena vsa razvejanja in 




Zgraditi neki drug sistem z uporabo druge naprave, ki se ujema s prvotnim sistemom v 
lastnostih, ki so bistvene za opazovalca, imenujemo simuliranje. Iz opazovanja lastnosti 
drugega sistema lahko sklepamo, kako bi se obnašal originalni sistem, oz. kako bi se 
razvijal originalni proces. Smisel simulacije je v tem, da simulacijski sistem ali proces laţe 
realiziramo ali opazujemo kot originalnega (glej Bratko in Rajkoviĉ, 1989, str. 115 in 
Ohnari v: Kovaĉiĉ in Peĉek, 2004, str. 92).  
Simulacija je ena izmed metodologij, ki presega podporo operativnemu delu in s tem 
posega na podroĉje taktiĉnega in strateškega naĉrtovanja in upravljanja sistema (Peĉek v: 
Damij, 2009, str. 103). Razvoj simulacijskega modela omogoĉa podrobno prouĉevanje 
obnašanja sistema v opazovanem ĉasovnem obdobju in je ponavadi predstavljen v obliki 
predpostavk, ki se nanašajo na delovanje omenjenega sistema (Banks et al. v: Damij, 
2009, str. 103-104). Ker je preizkušanje organizacijskih idej v praksi pogosto neizvedljivo, 
lahko z raĉunalniško tehnologijo in pravilnim modelom obdelamo razliĉne situacije ter v 
nekaj sekundah izraĉunamo njeno uĉinkovitost in pomanjkljivosti. Sistem simulacij je 









Vir: Kovaĉiĉ in Peĉek (2006, str. 107) 
 
Simulacije obdelujejo transakcije, to je objekt, ki potuje skozi proces in na katerem 
delujejo aktivnosti. Transakcija lahko predstavlja prošnjo, polizdelek, gosta v restavraciji 
ali nekaj podobnega. Generator, ki jih je lahko veĉ, med simulacijo generira sistem katerih 
transakcije ob razliĉnih intervalih in z razliĉno koliĉino. Rezultat, ki ga dobimo, imenujemo 









3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
 
 
V postopku pridobitve vozniškega dovoljenja nastopa veĉ organizacij, ki so med seboj 
odvisne in si sledijo v doloĉenem vrstnem redu. Postopek pridobivanja vozniškega 
dovoljenja se zaĉne v zdravstvenem domu, kjer pridobimo prvi dokument, t.j. zdravniško 
spriĉevalo. Sledita izpitni center in obmoĉna enota Rdeĉega kriţa, kjer opravimo teĉaja iz 
CPP in PP. V avtošoli, kjer nas praktiĉno pripravijo na voţnjo, opravimo tudi društveni 
izpit. Še enkrat se moramo zglasiti na izpitnem centru, kjer opravimo teoretiĉni del CPP. V 
avtošoli nato opravimo izpitno voţnjo in ko je ta uspešna, se zglasimo na upravni enoti, 
kjer po predloţitvi vseh potrebnih dokazil dobimo veljavno vozniško dovoljenje. V 
nadaljevanju je podrobno opisana upravna enota.  
 
3.1 DEJAVNOST, VELIKOST, CILJI 
 
Upravne enote so z Zakonom o upravi (Ur. list RS št. 67/94) postale samostojne 
organizacijske oblike na drţavni ravni in hkrati tudi organ odloĉanja na prvi stopnji v 
upravnih stvareh iz drţavne pristojnosti. Naloge, ki so v pristojnosti upravne enote pa so 
bile konkretizirane z Zakonom o prevzemu drţavnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 
opravljali obĉinski organi (Ur. list RS št. 29/95). 
Na ĉelu upravne enote je naĉelnik. Upravna enota je organ drţavne uprave, ki opravlja za 
drţavljane in pravne osebe številne pomembne in pogoste upravne storitve – najveĉ na 
podroĉju notranjih zadev (osebni dokumenti, registracija prebivališĉa in vozil, vozniška 
dovoljenja, matiĉne knjige), gradnje objektov in drugih posegov v prostor (gradbena 
dovoljenja), kmetijstva, trgovine, gostinstva itd. Z usluţbenci upravne enote se prej ali slej 
sreĉa vsak drţavljan.  
Za posamezna delovna podroĉja, naloge in pristojnosti so v upravni enoti organizirane 
notranje organizacijske enote: 
- Oddelek za upravne notranje zadeve, 
- Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, 
- Oddelek za obĉo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve.  
 
Delovna podroĉja notranjih organizacijskih enot so: 
a) Oddelek za upravne notranje zadeve opravlja upravne naloge, ki se nanašajo na 
izvrševanje predpisov s podroĉja: 
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- matiĉnih knjig, drţavljanstva in osebnih imen,  
- osebnih izkaznic,  
- potnih listin, prehoda ĉez drţavno mejo in prebivanje tujcev,  
- zdruţevanje obĉanov in javnih zbiranj,  
- nabave, posesti in nošenja oroţja, streliva in eksplozivov, 
- registracije prebivalstva, 
- registracije motornih vozil in izdajanja vozniških dovoljenj in izpitov za 
voznike motornih vozil ter druge naloge s podroĉja notranjih zadev in 
varnostih priprav. 
 
b) Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo: 
- izdajanje gradbenih dovoljenj,  
- izdajanje uporabnih dovoljenj,  
- doloĉena dovoljenja po Zakonu o rudarstvu,  
- izdajanje dovoljenj po Zakonu o ohranjanju narave, za katere je 
pristojna krajevna upravna enota,  
- postopek odmere nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora,  
- postopki v zvezi z razlastitvami nepremiĉnin, 
- postopki v zvezi z doloĉitvijo gradbenih parcel, 
- stanovanjske zadeve, 
- druge zadeve v skladu z doloĉili predpisov, 
- izvaja naloge na podroĉju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
(odobravanje prometa s kmetijskimi zemljišĉi, potrjuje lovsko gojitvene 
naĉrte, vodi register vinogradništva, ribolov, agrarne operacije, 
zašĉitene kmetije…). 
 
c) Oddelek za obĉo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve opravlja 
naslednje upravne naloge: 
- normativno-pravne zadeve za potrebe upravne enote, 
- naloge s podroĉja delovnih razmerij in izobraţevanja delavcev, 
- naloge glavne in sprejemne pisarne ter naloge v zvezi z vodenjem 
arhiva,  
- naloge, ki se nanašajo na informatizacijo in organizacijo AOP ter 
vzpostavljanja evidenc za potrebe upravne enote, 
- druge splošne naloge za upravno enoto,  
- upravne naloge s podroĉja denacionalizacije, 
- upravne naloge na podroĉju varstva borcev in vojnih invalidov, 
- upravna overitev lastnoroĉnih podpisov, prepisov in kopij, 
- upravne naloge s podroĉja gostinstva, trgovine, turizma, 
- vstopna toĉka e-VEM, 
- sprejem zahtevkov za pridobitev spletnega digitalnega potrdila za 




Kot naĉin dela upravne enote je ustanovljen krajevni urad, ki zagotavlja izvajanje nalog s 
podroĉja upravnih notranjih zadev ter zagotavlja splošne informacije o upravnih storitvah, 
obrazce vlog in naroĉanje strank pri uradnih osebah (glej UE Velenje, 2011). 
V Sloveniji imamo 58 upravnih enot. Upravna enota opravlja upravne naloge in 
pristojnosti na podroĉjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, in sicer: 
Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za okolje in 
prostor, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za delo, druţino in 
socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet, 
Ministrstvo za zdravje. 
Upravna enota oz. referat za promet lahko v zvezi z vozniškim dovoljenjem: 
- prepove voţnjo doloĉene kategorije, 
- odvzame vozniško dovoljenje z odloĉbo, 
- podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja, 
- zamenja vozniško dovoljenje ter 
- izda dvojnik v primeru izgube ali odtujitve. 
 
3.2 ORGANIZACIJSKA SHEMA 
 
Slika 15: Organigram Upravne enote 
 
Vir: Upravna enota Velenje (2011) 
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3.3 STATISTIKA IZDAJE VOZNIŠKIH DOVOLJENJ 
 
V tabeli 1 je prikazano število izdanih vozniških dovoljenj na obmoĉju UE Velenje v 
obdobju od 2008-2010. Iz teh podatkov je razvidno, da je postopek pridobitve vozniškega 
dovoljenja zelo pomemben. Ker pa je hkrati ta postopek zelo zapleten, bi ga bilo potrebno 
prenoviti, tako da bi postal za uporabnika hitrejši in enostavnejši.  
 
Tabela 1: Število izdanih vozniških dovoljenj v obdobju 2008-2010 na območju UE 
Velenje 
 
Leto 2008 2009 2010 
Število izdanih vozniških dovoljenj 1223 2105 1785 
 
Vir: UE Velenje (2008-2010) 
 
3.4 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA POSTOPKA AsIs 
 
a) ZDRAVNIŠKO SPRIĈEVALO –Pred priĉetkom praktiĉnega dela usposabljanja za 
vozniški izpit (voţnja v avtošoli), potrebuje kandidat zdravniško spriĉevalo.  
Kandidat opravi zdravniški pregled v pooblašĉenih zdravstvenih organizacijah. Na 
pregled ga sprejme medicinska sestra, ki ga napoti k ustreznemu zdravniku. To traja 
3 do 5 minut. Kandidata zdravnik sprejme v ordinaciji in mu opravi pregled celotnega 
telesa (višina, vid, sluh, teţa, motoriĉne sposobnosti, bolezensko stanje – v primeru 
hudih bolezni, ni zmoţen opraviti vozniškega izpita). Po uspešno opravljenem 
zdravniškem pregledu pridobi kandidat zdravniško spriĉevalo, ki vsebuje ime in 
priimek zdravnika, ki ga je pregledal, naziv zdravstvene organizacije ter kraj in datum 
opravljanja. Zdravniški pregled traja od 60 do 90 minut. Potrdi ga zdravnik s 
podpisom in ţigom zdravstvene organizacije. Spriĉevalo je veljavno 2 leti. Izdaja 
spriĉevala traja 10 do 15 minut. Zdravniški pregled uspešno opravi 90 % kandidatov. 
b) TEĈAJ CPP –Pred priĉetkom voţnje mora kandidat opraviti teoretiĉni del CPP. Prijava 
na teĉaj  traja 10 do 15 minut. Kandidat se vpiše na teĉaj CPP, ki traja 32 dni. S seboj 
mora imeti tudi veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatke: ime in priimek 
kandidata, datum rojstva, EMŠO, naslov, drţavljanstvo, spol, številka osebne 
izkaznice, datum veljavnosti, naziv upravne enote, ki je dokument izdala ter datum 
izdaje. Teĉaj opravlja predavatelj. Na teĉaju se seznanijo s cestnimi pravili in znaki ter 
opravljajo vaje. Po zakljuĉenem teĉaju kandidati opravijo test. Po opravljenem testu 
izdajo kandidatu evidenĉni karton, ki vsebuje naslednje podatke: naziv in naslov 
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avtošole, ime in priimek inštruktorja, kategorija. Nato lahko priĉne z voţnjo. Teĉaj 
CPP uspešno opravi 80 % kandidatov. 
c) PRVA POMOĈ – Kandidat se mora prijaviti na teĉaj prve pomoĉi, kar mu vzame od 10 
do 15 minut ĉasa. Pri izpitu iz prve pomoĉi kandidati spoznajo osnove prve pomoĉi. 
Teĉaj vodi zaposlen zdravnik. Namen je spoznati, kako pomagati ponesreĉeni osebi. 
Pri tem teĉaju se nauĉijo od povijanja poškodovanih delov telesa do oţivljanja 
ponesreĉene osebe. Kandidata usposobijo za najnujnejšo pomoĉ. Kandidate 
preverjajo na teĉaju skupinsko oziroma opravljajo vaje. Njihovo znanje oceni 
zdravnik, ki jim je predaval in sestavil izpit. Izpit je sestavljen iz vprašanj, na katere je 
potrebno odgovoriti, in praktiĉnega dela. Vprašanja so sestavljena tako, da kandidat 
odgovori, kako bi pravilno ravnal v primeru najnujnejše pomoĉi. Praktiĉni del izvajajo 
s prevezami in povijanjem ter oţivljanjem na plastiĉni lutki. Po opravljenem 
teoretiĉnem in praktiĉnem delu prve pomoĉi izpitni center izda kartico Rdeĉega kriţa, 
na kateri je zapisan naziv in naslov Rdeĉega kriţa ter datum opravljanja. Prva pomoĉ 
traja 10 dni. Teĉaj prve pomoĉi uspešno opravi 80 % kandidatov. 
d) VOŢNJA –kandidat nadaljuje z voţnjo, na katero se mora prijaviti, kar mu vzame od 
10 do 15 minut ĉasa. V avtošoli mu doloĉijo inštruktorja, ki ga bo nauĉil voţnje. Pri 
tem kandidat priloţi vsa potrebna potrdila o teĉajih, ki jih je opravil do tedaj. 
Inštruktor nadzoruje in kontrolira usposobljenost kandidata. Opraviti mora 20 vaj, za 
katere inštruktor doloĉi, kdaj se bodo opravljale glede na uspešnost kandidata. Vsako 
opravljeno vajo inštruktor vpiše v evidenĉni karton. To potrdi s svojim in 
kandidatovim podpisom ter z datumom. Voţnja traja 20 dni. Voţnjo uspešno opravi 
98 % kandidatov. 
e) DRUŠTVENI IZPIT –Ko inštruktor oceni, da ima kandidat dovolj znanja o voţnji, ga 
prijavi na opravljanje društvenega izpita, kar traja od 10 do 15 minut. Poleg 
inštruktorja, ki je uĉil kandidata, je pri voţnji navzoĉ ocenjevalec. Ocenjevalec 
usmerja kandidata pri voţnji. Pri tem mora upoštevati kriterije ocenjevanja. Za 
uspešno opravljen društveni izpit kandidat ne sme narediti hujših napak (spregled 
znakov, povzroĉanje nevarnosti ...). Po konĉani voţnji ocenjevalec poda analizo 
voţnje (razloţi kandidatu o storjenih napakah in pravilnostih pri voţnji) ter vpiše v 
evidenĉni karton, da je uspešno opravil ter potrdi s svojim podpisom in z datumom. 
Društveni izpit traja 45 minut. Društveni izpit uspešno opravi 75 % kandidatov. 
f) Kandidat pride na izpitni center, kjer pove, da se ţeli prijaviti na TEORETIĈNI DEL 
IZPITA iz CPP. V 10 do 15 minutah izpolni priglasnico in priloţi potrdilo o plaĉani 
upravni taksi. 
Kandidatu v 8 do 10 minutah potrdijo datum in uro opravljanja izpita. Kandidat pride 
na doloĉen datum ob doloĉeni uri na izpitni center, kjer bo opravljal izpit iz 
teoretiĉnega dela izpita iz CPP. Ob priĉetku priloţi veljavni osebni dokument in vabilo. 
Na izpitu je prisotna ocenjevalna komisija. Ko kandidat reši izpit iz cestnoprometnih 
predpisov, ga odda ocenjevalcu, ki ga pregleda. Ĉe je izpit opravljen brez napak oz. z 
napakami, ki so dovoljene, mu ocenjevalec zapiše opravljen izpit v njegov evidenĉni 
karton. To potrdi s svojim podpisom in z ţigom izpitnega centra ter datumom 
opravljanja izpita. Teoretiĉni del izpita traja 45 minut. Teoretiĉni del izpita uspešno 
opravi 60 % kandidatov. 
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g) Kandidat se zglasi pri svojem inštruktorju ter se z njim dogovori o datumu in uri 
opravljanja izpita. Inštruktor ga v roku 8 do 10 minut prijavi na izpitnem centru. Na 
izbrani dan se kandidat seznani z naĉinom ocenjevanja voţnje. Po konĉani voţnji mu 
ocenjevalec obrazloţi storjene napake. Ĉe je bila voţnja uspešno opravljena, mu 
ocenjevalec izda potrdilo s podpisom ocenjevalca in z datumom opravljanja voţnje. 
Celoten postopek traja 45 minut. Izpitno voţnjo uspešno opravi 70 % kandidatov. 
h) Kandidat, ki ni opravil izpitne voţnje, se prijavi na KOMISIJSKO VOŢNJO. Z 
inštruktorjem se dogovori o datumu in ĉasu opravljanja voţnje, inštruktor pa ga nato 
prijavi pri izpitnem centru, ki potem doloĉi, kdo bosta ocenjevalec in dodatni 
ocenjevalec. Prijava na komisijsko voţnjo traja od 8 do 10 minut. 
i) Po konĉani voţnji mu oba ocenjevalca obrazloţita napake, ki so bile storjene med 
voţnjo. Ĉe kandidat opravi voţnjo, mu ocenjevalec izda potrdilo, na katerem je naslov 
oz. naziv izpitnega centra, podpis ocenjevalca, datum in kraj opravljanja izpita ter ţig. 
Komisijska voţnja traja 45 minut. Na komisijski voţnji je uspešnost 95 %. 
j) Kandidat se zglasi na upravni enoti, kjer v 5 do 10 minutah pove, da je opravil izpit in 
da ţeli na podlagi priloţenih potrdil dobiti veljavno vozniško dovoljenje. Priloţi osebno 
izkaznico ali potni list, svojo fotografijo v velikosti 35x45 mm, veljavno zdravniško 
spriĉevalo in potrdilo o plaĉani upravni taksi, na kateri je zapisan znesek plaĉane 
takse ter datum in kraj plaĉila. Na podlagi teh potrdil mu upravna enota izda veljavno 





3.4.1 MODEL POSTOPKA AsIs 
 
Na sliki 16 je prikazan statiĉni model postopka AsIs kot obstaja sedaj. Dinamiĉne 
komponente so prikazane v tabeli 2. 
 
 
































































































































































Tabela 2: Tabela dinamičnih podatkov za model AsIs 
 
Oddelek Besedilo Trajanje Časovna enota Vrsta opravila
ZDRAVSTVENI DOM Start 0 TimeSeconds TaskWork
ZDRAVSTVENI DOM napotitev k ustreznemu zdravnku Between(3;5) TimeMinutes TaskWork
ZDRAVSTVENI DOM opravljanje zdravniškega pregleda Between(60;90) TimeMinutes TaskDelay
ZDRAVSTVENI DOM opravil pregled? 0 TimeSeconds TaskWork
ZDRAVSTVENI DOM stop 0 TimeSeconds TaskWork
ZDRAVSTVENI DOM izdaja zdravniškega spričevala Between(10;15) TimeMinutes TaskWork
IZPITNI CENTER prijava na  tečaj CPP Between(10;15) TimeMinutes TaskWork
IZPITNI CENTER opravljanje tečaja CPP 32 TimeDays TaskDelay
IZPITNI CENTER opravil tečaj CPP? 0 TimeSeconds TaskWork
RDEČI KRIŽ prijava na  tečaj PP Between(10;15) TimeMinutes TaskWork
RDEČI KRIŽ opravljanje tečaja PP 10 TimeDays TaskDelay
RDEČI KRIŽ opravil tečaj PP? 0 TimeSeconds TaskWork
AVTOŠOLA izvajanje vožnje 20 TimeDays TaskDelay
AVTOŠOLA prijava na vožnjo Between(10;15) TimeMinutes TaskWork
AVTOŠOLA opravil vožnjo? 0 TimeSeconds TaskWork
AVTOŠOLA prijava na društveni izpit Between(10;15) TimeMinutes TaskWork
AVTOŠOLA opravljanje društvenega izpita 45 TimeMinutes TaskWork
AVTOŠOLA opravil društveni izpit? 0 TimeSeconds TaskWork
IZPITNI CENTER izpolnjevanje priglasnice za teoretični del CPP Between(10;15) TimeMinutes TaskWork
IZPITNI CENTER potrjevanje datuma za teoretični del CPP Between(8;10) TimeMinutes TaskWork
IZPITNI CENTER opravljanje teoretičnega dela CPP 45 TimeMinutes TaskWork
IZPITNI CENTER opravil teoretični del CPP? 0 TimeSeconds TaskWork
AVTOŠOLA prijava na izpitno vožnjo Between(8;10) TimeMinutes TaskWork
AVTOŠOLA izvajanje izpitne vožnje 45 TimeMinutes TaskWork
AVTOŠOLA opravil izpitno vožnjo? 0 TimeSeconds TaskWork
AVTOŠOLA prijava na komisijsko vožnjo Between(10;15) TimeMinutes TaskWork
AVTOŠOLA opravljanje komisijske vožnje 45 TimeMinutes TaskWork
AVTOŠOLA opravil komisijsko vožnjo? 0 TimeSeconds TaskWork
UPRAVNA ENOTA prilagajanje potrdil Between(5;10) TimeMinutes TaskWork
UPRAVNA ENOTA vsa potrdila? 0 TimeSeconds TaskWork
UPRAVNA ENOTA izdajanje vozniškega dovoljenja Between(15;20) TimeMinutes TaskWork




3.4.2 REZULTAT SIMULACIJE POSTOPKA AsIs 
 
Rezultati modela simulacije postopka AsIs so prikazani na sliki 17. V ĉasu trajanja 
simulacije je bilo zakljuĉenih 5000 transakcij. Ena transakcija je povpreĉno trajala 72,03 
dni, kar nam pove, da bo en kandidat opravil vse obveznosti v zvezi z vozniškim 
dovoljenjem v 72 dneh in 43 minutah. Pri tem je na eni transakciji dela za 0,22 dni oz. 5 























































































3.4.3 SIMPTOMI SLABOSTI OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
 
Slabost obstojeĉega sistema je togost prijavnega sistema. V ĉasu e-prodaje, e-uprave in 
podobnih procesov se vse bolj uveljavlja reševanje preko spleta. Zato menim, da je 
najveĉja pomanjkljivost obstojeĉega sistema ta, da se kandidati ne morejo prijaviti in 
zaĉeti postopka preko spleta. Zato vsakiĉ znova izpolnjujejo prijavnice. Le-te pa pogosto 
vsebujejo popolnoma iste podatke. Vse to pogosto privede do napaĉnega vpisa in s tem 
nepotrebnih problemov. V bistvu gre za tipiĉen razdrobljen informacijski sistem, kjer vsaka 
organizacijska enota, vkljuĉena v proces, tvori svoj lokalni informacijski sistem, v katerem 
zbirajo podatke, ki jih potrebujejo za opravljanje aktivnosti, za katere so zadolţeni v 
opazovanem postopku. 
V nadaljevanju svoje raziskave se bom osredotoĉila zgolj na ta del. Prenovo bom zato 




3.5 AKTIVNOSTI, KI JIH JE POTREBNO IZVESTI ZA USPEŠNO PRENOVO 
PROCESA 
 
Da bi bile aktivnosti na podroĉju prenove procesa pridobitve vozniškega dovoljenja 
izvedljive, moramo najprej uvesti skupni informacijski sistem, preko katerega bi se lahko 
kandidati prijavili. 
Najprej moramo uskladiti, kateri so skupni podatki, ki so potrebni za prijavo. To so tisti 
podatki, ki so v vseh procesih enaki, npr. ime, priimek, naslov, datum rojstva, EMŠO in 
fotografija v elektronski obliki. Prijavnica bi bila sestavljena iz veĉ delov, ki bi se nanašali 
vsak na svoj proces (opravljanje zdravniškega pregleda, opravljanje teĉaja CPP, 
opravljanje teĉaja PP, podatkov o izvajanju voţnje, društvenem izpitu, teoretiĉnem delu 
izpita, izpitni voţnji ter komisijski voţnji). Ko bi kandidat izpolnil podatke, ki se nanašajo 
na njega, bi se na podlagi le-teh izdelala kartica, s katero bi se potem prijavljal v nadaljnje 
postopke. 
V vseh inštitucijah bi pridobili informacijsko tehnologijo (terminale), s katero bi dostopali 
do podatkov na karticah. Odgovorni v institucijah bi podatke, ki so jih pridobili v zvezi s 
kandidatom, shranili na kartico. Tako bi po opravljeni izpitni voţnji kandidat na upravno 
enoto prinesel le to kartico in na podlagi le-te pridobil vozniško dovoljenje. 
Poskrbeti je potrebno tudi za zašĉito podatkov, ki so na kartici. 
 
3.5.1 OPIS PRENOVE 
 
a) Kandidat bi najprej preko spletne strani izpitnega centra izpolnil prijavnico, kar bi 
trajalo od 5 do 8 minut. Na podlagi te prijave bo v roku enega dneva na svoj 
kontaktni naslov prijel kartico, s katero se bo prijavil v posamezne postopke 
(zdravniški pregled, teĉaj CPP, teĉaj PP, voţnja, društveni izpit, teoretiĉni del CPP 
izpitna in komisijska voţnja). 
b) Zdravniški pregled kandidat opravi pri pristojnem zdravniku v zdravstveni organizaciji. 
Zdravniški pregled traja od 40 do 60 minut. Ĉe kandidat zdravniškega pregleda ne 
opravi, izgubi nadaljnjo moţnost za opravljanje vozniškega izpita. Ĉe kandidat 
zdravniški pregled opravi, je njegova naslednja obveznost teĉaj CPP. 
c) Teĉaj CPP se opravlja na izpitnem centru in traja 32 dni. Kandidat opravlja teĉaj tako 
dolgo dokler ga ne opravi, potem pa se prijavi na teĉaj PP.  
d) Teĉaj PP se opravlja na Rdeĉem kriţu, traja pa 10 dni. Kandidat opravlja teĉaj tako 
dolgo, dokler ga ne opravi. Po opravljenem teĉaju pa se prijavi na izvajanje voţnje. 
e) Kandidat opravlja praktiĉni del voţnje v avtošoli s pomoĉjo inštruktorja. Opraviti mora 
20 vaj, kar traja 20 dni. Po opravljenih vajah ga inštruktor prijavi na društveni izpit. 
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f) Društveni izpit traja 45 minut. Opravlja se v avtošoli ob prisotnosti inštruktorja in 
ocenjevalca. Ocenjevalec poda oceno, ali je kandidat pripravljen za opravljanje izpitne 
voţnje. Ĉe je ocena negativna, mora opraviti še doloĉeno število vaj z inštruktorjem. 
Po opravljenem društvenem izpitu kandidat opravi teoretiĉni del CPP. 
g) Teoretiĉni del CPP se opravlja na izpitnem centru in traja 45 minut. Kandidat opravlja 
teoretiĉni del tako dolgo, dokler ga ne opravi. Po opravljenem teoretiĉnem delu CPP 
kandidat opravlja izpitno voţnjo. 
h) Izpitno voţnjo kandidat opravlja v avtošoli ob prisotnosti inštruktorja in ocenjevalca. 
Traja 45 minut. Ĉe ocenjevalec poda pozitivno oceno, se kandidat z dokazilom zglasi 
na upravni enoti. V primeru, da izpitna voţnja ni opravljena, kandidat opravlja 
komisijsko voţnjo. 
i) Komisijska voţnja traja 45 minut, prisotni pa so inštruktor in dva ocenjevalca. 
Opravlja se v avtošoli. Ĉe kandidat ne opravi komisijske voţnje jo opravlja še enkrat. 
Ko jo opravi, se z dokazilom zglasi na upravni enoti. 
j) Kandidat se s kartico zglasi na upravni enoti, kjer mu v 8 do 10 minutah izdajo 
vozniško dovoljenje. 
 
3.5.2 MODEL POSTOPKA ToBe 
 
Model postopka ToBe je izdelan iz modela AsIs. Na njem so zaradi poenotenega 
informacijskega sistema izpušĉene tiste aktivnosti, ki niso veĉ potrebne,ker se vsi potrebni 
podatki se v novem modelu postopka zajamejo samo enkrat, to je pri kandidatu doma. Te 
nepotrebne aktivnosti so:  
- napotitev k ustreznemu zdravniku,  
- izdaja zdravniškega spriĉevala,  
- prijava na teĉaj CPP,  
- prijava na teĉaj PP,  
- prijava na voţnjo,  
- prijava na društveni izpit,  
- izpolnjevanje priglasnice za teoretiĉni del CPP,  
- potrjevanje datuma za teoretiĉni del CPP,  
- prijava na izpitno voţnjo,  
- prijava na komisijsko voţnjo ter  
- prilaganje potrdil. 
Modela AsIs in ToBe sta zato enostavno primerljiva. Model novega postopka je prikazan 
na sliki 18. Parametri dinamike za narisan model so zbrani v tabeli 3. 
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Tabela 3: Tabela dinamičnih podatkov za model ToBe 
 
Oddelek Besedilo Trajanje Časovna enota Vrsta opravila
DOMA Start 0 TimeSeconds TaskWork
ZDRAVSTVENI DOM opravljanje zdravniškega pregleda Between(60;90) TimeMinutes TaskDelay
ZDRAVSTVENI DOM opravil pregled? 0 TimeSeconds TaskWork
ZDRAVSTVENI DOM stop 0 TimeSeconds TaskWork
IZPITNI CENTER opravljanje tečaja CPP 32 TimeDays TaskDelay
IZPITNI CENTER opravil tečaj CPP? 0 TimeSeconds TaskWork
RDEČI KRIŽ opravljanje tečaja PP 10 TimeDays TaskDelay
RDEČI KRIŽ opravil tečaj PP? 0 TimeSeconds TaskWork
AVTOŠOLA izvajanje vožnje 20 TimeDays TaskDelay
AVTOŠOLA opravil vožnjo? 0 TimeSeconds TaskWork
AVTOŠOLA opravljanje društvenega izpita 45 TimeMinutes TaskWork
AVTOŠOLA opravil društveni izpit? 0 TimeSeconds TaskWork
IZPITNI CENTER opravljanje teoretičnega dela CPP 45 TimeMinutes TaskWork
IZPITNI CENTER opravil teoretični del CPP? 0 TimeSeconds TaskWork
AVTOŠOLA izvajanje izpitne vožnje 45 TimeMinutes TaskWork
AVTOŠOLA opravil izpitno vožnjo? 0 TimeSeconds TaskWork
AVTOŠOLA opravljanje komisijske vožnje 45 TimeMinutes TaskWork
AVTOŠOLA opravil komisijsko vožnjo? 0 TimeSeconds TaskWork
UPRAVNA ENOTA izdajanje vozniškega dovoljenja Between(15;20) TimeMinutes TaskWork
UPRAVNA ENOTA stop 0 TimeSeconds TaskWork
DOMA izpolnjevanje prijavnice preko spleta Between(5;8) TimeMinutes TaskWork




3.5.3 REZULTAT SIMULACIJE POSTOPKA ToBe 
 
Rezultati modela simulacije postopka ToBe so prikazani na sliki 19. V ĉasu trajanja 
simulacije je bilo zakljuĉenih 5000 transakcij. To je prav toliko kot pri modelu AsIs. S tem 
je potrebni pogoj, da morata biti oba modela primerljiva, izpolnjen. Ena transakcija je 
povpreĉno trajala 72,94 dni, kar nam pove, da bo en kandidat opravil vse obveznosti v 
zvezi z vozniškim dovoljenjem v 72dneh 22 urah in 33 minutah. Na eni transakciji je dela 






























































































Za boljšo preglednost uĉinka prenove sem izdelala tabelo, v kateri so zbrani relevantni 
kazalniki obeh procesov. Rezultati so prikazani v tabeli 4. 
 
Tabela 4: Primerjava kazalnikov procesa med AsIs in ToBe 
 
Kazalnik Rubrika iGrafx AsIs ToBe % 
Povpreĉno trajanje transakcije Avg_Cycle 72,03 dni 72,94 dni - 1,2 % 
Povpreĉno dela na transakciji Avg_Work 5,18 ure 3,28 ure + 36,7 % 
Povpreĉni zastoji  Avg_Wait 71,81 dni 72,80 dni -1,4 % 






Simulacija kaţe, da se povpreĉni ĉas trajanja ene transakcije dejansko poveĉa (iz 72,03  
na 72,94 dni). Daljši ĉas je zaradi izpolnjevanja spletnega obrazca, ki ga kandidat izpolni 
doma. Vendar se delo na transakciji bistveno poenostavi in ĉasovno skrajša (iz 5,18 na 
vsega 3,28 ure). Pri tem se zmanjša delo po posameznih organizacijskih enotah: 
- avtošola iz 2,69 na 1,99 ure, kar predstavlja zmanjšanje za 26 %, 
- izpitni center iz 2,11 na 1,25 ure, kar predstavlja zmanjšanje za 41%, 
- rdeĉi kriţ iz 0,26 na 0 ure, 
- upravna enota iz 0,42 na 0,29, kar predstavlja zmanjšanje za 31 % ter  
- zdravstveni dom iz 0,25 na 0 ure. 
 
V veĉini organizacijskih enot vidimo, da gre za obĉutno razbremenitev dela v novem, 
prenovljenem postopku. Prav to pa je bil osnovni motiv prenove obstojeĉega postopka. 
Zato menim, da sem v zaĉetku zastavljeno hipotezo, da je mogoĉe s poenotenjem 








Tema, ki sem jo podrobno analizirala v svojem diplomskem delu, je prenovitev postopka 
pridobitve vozniškega dovoljenja.  
Ţe v hipotezi sem napovedala, da bom podrobno analizirala obstojeĉi in prenovljeni 
model. S pomoĉjo simulacij sem oba modela tudi številĉno prikazala. Iz teh številk je 
mogoĉe razbrati, da je prenovljen model enostavnejši za izvajalce, ki so udeleţeni pri 
izvajanju postopka. S tem sem na zaĉetku zastavljeno hipotezo, da je mogoĉe s 
poenotenjem informacijskega sistema bistveno razbremeniti delo izvajalcev in 
uporabnikov, dokazala. Prav tako menim, da je novi postopek bolj prijazen uporabniku 
tega procesa, to je kandidatu za opravljanje vozniškega izpita. Novosti, ki sem jih uvedla, 
so uvedba telekomunikacijskih storitev in informacijske tehnologije, uskladitev pomembnih 
podatkov in uvedba kartic, zaradi katerih je proces preglednejši. Tako lahko oseba, ki 
izpolnjuje potrebne pogoje, vozniški izpit opravi v 72 dneh 22 urah in 33 minutah. Po 
sedaj veljavnem postopku pa bi to trajalo 72 dni in 43 minut. Razlika v dnevih se kaţe 
zaradi novega pristopa k opravljanju vozniškega izpita. 
Izboljšava je vidna ţe v prvi fazi, kjer lahko prijavo izpolnimo kar preko spleta in nato po 
pošti dobimo vse dokumente, ki so potrebni za nadaljnji proces.  
Naslednja pomembna novost je vpeljava kartice, na kateri se zbirajo podatki o izvedenih 
aktivnostih in so ob vsakem trenutku vsakomur dostopni. Pri tem je potrebno pozornost 
posvetiti tudi zašĉiti osebnih podatkov pred zlorabami. 
Tretja novost, ki je tudi zelo pomembna, je vkljuĉitev telekomunikacijskih storitev in 
informacijske tehnologije v sam proces. To izboljša postopek tako, da stranki oz. 
kandidatu ni veĉ potrebno hoditi od vrat do vrat, ampak lahko vse potrebne aktivnosti 
opravi kar doma iz naslonjaĉa. 
Z rezultati simulacij sem ţelela nadzorno pokazati prednosti novega postopka in s tem 
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